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Prva Europska konferencija o argumentaciji održala se u glavnome gradu Portugala od 
9. do 12. lipnja 2015. u organizaciji ArgLab-a s Instituta za filozofiju, Novog 
sveučilišta u Lisabonu. Članovi Programskoga odbora kojeg čine stručnjaci za 
argumentaciju s različitih sveučilišta u Europi primijetili su kako u kalendaru 
konferencija nedostaje mjesto i vrijeme koje okuplja europske teoretičare 
argumentacije. I dok postoje sjevernoamerička udruženja koja organiziraju periodično 
okupljanje svih zainteresiranih za argumentaciju (OSSA), i dok postoji međunarodna 
konferencija argumentacije (ISSA), europski pandan američkim i kanadskim 
konferencijama do sada nije bio organiziran. ECA je, stoga, zamišljena kao 
konferencija koja će se održavati svake druge godine na različitim sveučilištima Europe 
koja njeguju proučavanje argumentacije. Središnja je tema ove prve konferencije bila  
Argumentacija i racionalno djelovanje ističući kako su racionalno zaključivanje i 
argumentacija glavni pokretač naših odluka i postupaka. Širok spektar društvenog 
djelovanja praćen je, štoviše, konstituiran na temelju argumentacije: od individualnog 
praktičnog zaključivanja i donošenja odluka u malim grupama preko službenih odluka 
raznih institucija pa do velikih društveno-političkih odluka. Imajući na umu središnju 
temu, organizatori su istaknuli kako su dobrodošli i poželjni različiti pristupi 
argumentaciji od neformalne logike, pragmadijalektike, filozofije i epistemiologije, 
političke teorije, prava i filozofije prava do analize diskursa i lingvističkih pristupa 
argumentaciji.  
Osim zanimljive središnje teme, ali i želje da se podrži okupljanje europskih 
teoretičara argumentacije, jedan od razloga koji je privukao velik broj sudionika 
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svakako su i eminentni plenarni predavači, posebice poznati filozof John Searle sa 
Sveučilišta Berkeley u SAD-u.  
Prof. John Searle smatra se jednim od najvećih živućih filozofa čija je teorija 
govornih činova inspirirala i pravce unutar teorije argumentacije, poput 
pragmadijalektike te se od njegovog predavanja mnogo očekivalo. Izlaganjem pod 
nazivom Rationality and consciousness profesor Searle ta je očekivanja ne samo ispunio 
nego i nadmašio.  
Osim Johna Searlea plenarni predavači bili su prof. Norman Fairclough sa 
Sveučilišta Lancaster i prof. Isabela Fairclough sa Sveučilišta Lancashire u Velikoj 
Britaniji. Jedan od osnivača Kritičke analize diskursa Norman Fairclough posljednjih 
godina u radu s Isabelom Fairclough kombinira analizu diskursa i argumentaciju 
nastojeći oblikovati koherentan i jasan sustav analize političkog diskursa. Predavanjem 
pod nazivom Argumentation in critical analysis of social institutional change: The public 
debate on universities in the UK, na konkretnom su primjeru pokazali teorijske 
smjernice, metodu i rezultate analize političkoga diskursa. 
Treći plenarni predavač predstavio je suvremene pristupe argumentaciji koji se 
razvijaju usporedno s razvojem tehnologije i informacijskih znanosti. Prof. Simon 
Parsons sa Sveučilišta u Liverpoolu u Velikoj Britaniji kombinira računalnu 
tehnologiju i argumentaciju, a svojim izlaganjem pod nazivom Computational 
argumentation for decision making predstavio je računalne mehanizme koji pomažu i 
usavršavaju analizu argumentacije.  
Konferencija je privukla više od 300 sudionika koji su raspoređeni po tematskim 
sesijama i prostorijama duhovito nazvanima, primjerice The fallacy room, The 
generalization room, The dillemma room, The argument room, The better argument room 
itd., izlagali svoje radove u obliku panela, prezentacija i postera. Neke od tematskih 
sesija bile su: Argumentacija u obrazovanju, Vizualna argumentacija i više, 
Argumentacija i politika, Argumentacija u institucionaliziranim kontekstima… Od 
hrvatskih izlagača na konferenciji je sudjelovala Gabrijela Kišiček s temom Prosodic 
features in the analysis of multimodal argumentation.  
Konferencija ECA uvodi i Frans Van Eemeren nagradu za najbolji studentski 
rad, a samim imenom nagrade željelo se odati priznanje i ukazati zahvalnost profesoru 
Van Eemerenu sa Sveučilišta u Amsterdamu, jednom od osnivača pragmadijalektičke 
teorije, koji je velik dio svoje karijere posvetio upravo podučavanju i mentoriranju 
mladih studenata argumentacijske teorije.  
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Iako je zamišljena kao mjesto okupljanja europskih stručnjaka za argumentaciju, 
osim gotovo svih europskih zemalja, konferencija je okupila i velik broj teoretičara 
argumentacije iz SAD-a i Kanade. A kako bi se sudionici mogli družiti, razgovarati i 
raspravljati i izvan prostorija fakulteta, organiziran je i velik broj društvenih 
događanja, domjenaka te organizirano razgledavanje Lisabona. Ugodnoj i prijateljskoj 
atmosferi svakako su pridonijeli i organizatori konferencije dr. Marcin Lewinski, 
dr. Dima Mohammed, dr. Fabrizio Macagno, dr. Joao Saagua i dr. Giovanni Damele 
koji su organizacijsku palicu iduće konferencije predali dr. Steveu Oswaldu, 
predsjedniku Organizacijskog odbora ECA-e koja će se održati u Švicarskoj na 
Sveučilištu Fribourg od 20. do 23. lipnja 2017.  
 
 
